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1 Sachant  aujourd’hui  que  le  roi  achéménide  était  souvent  absent  de  Persépolis,  l’A.
trouve  tentant  de  postuler  l’usage  de  tablettes  de  bois.  Ceci  est  bien  possible,  vue
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